ホウシガイ　ト　オカモト　イッペイ by 西槇, 偉 et al.
熊本大学学術リポジトリ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版  岡本一平 ｢草画の作例｣ 1928年以前
西槇 偉 144
図版14 岡本一平 ｢没骨法の作例｣ 1928年以前
図版15 豊子 《選手之夢(選手の夢)》1931年以前
豊子 と岡本一平145
図版17 ｢ハイドンの肖像｣ 『西洋音楽十二講』 より
図版16 豊子 《HAYDN》1930年以前
西槇 偉 146
図版18 岡本一平 ｢似顔の輪
郭の描き方実例の一｣
1928年以前
図版  岡本一平《黒田重太郎君》1929年以前
